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ABSTRAK
Sri Muliyani, (2014) : Pengaruh Penerapan Teori Kognitif Piaget melalui
Model Pembelajaran Student Teams Achievement
Division (STAD) terhadap Pemahaman Konsep
Matematika Pada Siswa kelas VIII SMP Negeri 2
Rengat
Rendahnya pemahaman matematika siswa terhadap materi Garis singgung
lingkaran adalah karena kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan,
siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya,
sehingga siswa kurang memahami konsep dengan baik dan benar. Tujuan dari
penelitian ini “Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pemahaman konsep
matematika siswa yang belajar menggunakan Penerapan Teori Kognitif Piaget
Melalui Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD)
dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional”. Adapun
rumusan masalahnya “apakah terdapat pengaruh pemahaman konsep matematika
siswa yang belajar menggunakan penerapan Teori Kognitif Piaget Melalui Model
Pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dengan siswa yang
belajar menggunakan pembelajaran konvensional?”. Penelitian ini adalah
penelitian Quasi Eksperimen dan desain yang digunakan adalah Pretest Posttest
Control Group Design. Penelitian ini ingin melihat Pengaruh Penerapan Teori
Kognitif Piaget Melalui Model Pembelajaran Student Teams Achievement
Division (STAD) terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa dikelas
eksperiman dan siswa dikelas kontrol yang memperoleh pembelajaran
konvensional. Dari analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan adanya
pengaruh dalam pemahaman konsep Matematika siswa yang signifikan setelah
penerapan Teori Kognitif Piaget Melalui Model Pembelajaran Student Teams
Achievement Division (STAD). Pengambilan keputusan dilakukan dengan
membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikan 5% dimana nilai
thitung adalah 2,23 dan nilai ttabel adalah 2,00. Oleh karena itu  thitung >  ttabel karena
2,23 > 2,00 , sehingga Ho di tolak dan Ha di terima. Ha diterima berarti Adanya
perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang berarti bahwa,
adanya pengaruh pemahaman konsep siswa yang belajar menggunakan Penerapan
Teori Kognitif Piaget melalui Model Pembelajaran Student Teams Achievement
Division (STAD) dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional.
xABSTRACT
Sri Mulyani, (2014) : Effect of Application of Piaget Cognitive Theory
Through Learning Model Student Teams
Achievement Division (STAD) toward Mathematics
Concepts Understanding of Eighth Years Students at
State Junior High School 2 Rengat.
Low of students mathematics understanding to the material of circle
tangent is because less precise of learning strategy thatused, studentsare not given
the opportunity to construct their own knowledge, so that students do not
understand concept properly and correctly. Purposeofthis research "To know
whether there is or not the effect of concepts mathematics understanding of
students who learn using Application of Piaget Cognitive Theory Through
Learning Model Student Teams Achievement Division (STAD)
withstudentswholearnusingconventional learning".As forformulation of problem
"whether there is effect of concepts mathematics understanding of students who
learn using Application of Piaget Cognitive Theory Through Learning Model
Student Teams Achievement Division (STAD) with students who learn using
conventional learning?". This research   is used are pretest posttest control group
design. This study wanted to see Effect of Application of Piaget Cognitive Theory
Through Learning Model Student Teams Achievement Division (STAD) toward
mathematics Concepts understanding of students in experimental class and class
control who obtain conventional learning. Fromanalysis of data obtained it can be
concluded that the effect in students understanding mathematical concepts
significantly after the application of Piaget Cognitive Theory Through Learning
Model Student Teams Achievement Division(STAD). Decision making is done by
comparing value oftcount withttable at significant level of 5% where the value oftcount
was 2.23 and value of ttable was 2.00. Therefore tcount>ttable because 2.23>2.00, so
Ho is rejected and Ha is received. Ha acceptable means existence of average
difference between the experimental class and the control class, which means that,
effect of concepts mathematics understanding of students who learn using
Application of Piaget Cognitive Theory Through Learning Model Student Teams
Achievement Division (STAD) with students who learn using conventional
learning.
ix
ملخص
TNEDUTS)بَِنُمْوَذِج التـَّْعِلْيِم هْي◌ ْاج ِي َب ِالَمْعرِِفيَِّة تَْأثِيـْ ُر َتْطِبْيِق َنْظرِيَِّة : (4102)،سري مولياني
ِفْي َمْفُهْوِم الرِّيَاِضَياِت (NOISIVID TNEMEVEIHCA SMAET
رِيْـَغات2ِة  لِلطَُّلاِب َفْصِل الثَّاِني بِالَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِة الُحُكْوِميَّ 
لأن (narakgniL gnuggniS siraG)أقل مفهوم الرياضيات للطلاب في الدرس 
ستراتيجية التعليم غير مناسبة في تعليمها، لا يوجد الطلاب فرصة لعود النظري على مفهومه حتى لا 
لاب معرفة تأثير مفهوم نظرية الرياضيات الطتستطيع ان يفهم بالصحيح. هدف لهذا البحث هو
tnemeveihcA smaeT tnedutS)بتطبيق نظرية المعرفية بياجيه باستخدام نموذج التعليم 
والتعليم المتعارف. وتكوين المشكلة لهذا البحث هو ما تأثير مفهوم نظرية الرياضيات (noisiviD
tnemeveihcA smaeT tnedutS)الطلاب بتطبيق نظرية المعرفية بياجيه باستخدام نموذج التعليم 
tseterP. هذا البحث هو بحث اختيار ظاهري باستخدام تخطيط )”والتعليم المتعارف؟( noisiviD
وتحلييل البيانات لهذا البحث فيوجد فيه النتائج وهي .(ngiseD puorG lortnoC tsettsorP
باستخدام نموذج التعليمموجود تأثير مفهوم نظرية الرياضيات الطلاب بتطبيق نظرية المعرفية بياجيه
في مستوى (lebatt)و (gnutiht). ويقارن بين(noisiviD tnemeveihcA smaeT tnedutS)
oHحتى (lebatt)>(gnutiht). لذالك 00،2(lebatt)% و 32،2(gnutiht)%.5المهمة  
راقبة أي يوجد أي يوود فرق المتساوى بين فصل الاختيار وفصل المaHقبل .مقبولaHمردود و 
تأثير مفهوم نظرية الرياضيات الطلاب بتطبيق نظرية المعرفية بياجيه باستخدام نموذج التعليم 
والتعليم المتعارف. وتكوين المشكلة لهذا البحث هو( noisiviD tnemeveihcA smaeT tnedutS)
تخدام نموذج التعليم ما تأثير مفهوم نظرية الرياضيات الطلاب بتطبيق نظرية المعرفية بياجيه باس
والتعليم المتعارف.(noisiviD tnemeveihcA smaeT tnedutS)
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